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　　摘　要：运用平面波展开法并结合有 限 时 域 差 分 法 仿 真 计 算 了 紫 外 及 深 紫 外 波 段 光 子 晶 体 微 腔 能 带 和 品 质 特 性．
结果表明：四角晶格结构的光子晶体相应能带中的光子禁带宽度较窄，不利于形成对紫外波段光 子 的 局 域 和 限 制；通 过












１９９９年，美国加州 理 工 学 院 Ｏ．Ｐａｉｎｔｅｒ等 首
次观 测 到 波 长 为１．５５μｍ 的 光 子 晶 体 激 光
［８］．
２００５年，日本京都大学Ｂ．Ｓ．Ｓｏｎｇ等基于Ｓｉ材料
实现了Ｑ值高达１０６ 量级 的１．５５μｍ波 长 激 光
出射［９］．同年，美国加州大学分校Ｙ．Ｓ．Ｃｈｏｉ研究
组制备出 可 见 光 波 段 光 子 晶 体 激 光 器［１０］．２００６
















将光 子 晶 体 沿 坐 标 轴 方 向 划 分 若 干 Ｙｅｅ氏 网 格
单元，得到相应的时间步长，加入边界条件如损耗














获得光子晶体 微 腔 的 品 质 因 数Ｑ 值．其 中，α为
























模式的光子禁 带，如 图２（ｂ）所 示，光 子 禁 带 分 布
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２．２　四角晶格点缺陷光子晶体微腔特性






















选定结构对称性比较高的六角晶格 为 单 元，
在半导体 材 料 基 底 上 构 造 六 角 晶 格 空 气 介 质 孔
阵，孔半径为０．３０ａ，其中计算Ｋ 点路径选取空间
构型二维平面内Γ（六角晶格中心区域），Ｍ（面中
心点）以及Ｋ（垂 直 棱 中 心 点）３点．模 拟 结 果 显







































当ｒ１＝ｒ２＝０．４０ａ，与 图７中 模 型 一 致 时，Ｑ
值保持３　４１７不变．当逐渐增大孔径于ｒ２＝０．４２ａ







明显地，多个点缺陷的光子晶体微腔 对 光 的
局域作用更强．模拟过程中，保持基底折射率不




ＦＦ＝ｒ／ａ＝０．３６时，品 质 因 数Ｑ 值 最 高，可 以 达
到６　１０７．
图１３　六角晶格多缺陷光子晶体微腔的Ｑ值变化曲线










平均强度较ＦＦ＝０．３６时 有 所 减 小，因 此 其 共 振
强度及品质因数Ｑ值也减小．进一步增大ＦＦ至
０．４０时，所 形 成 的 缺 陷 模 电 场 分 布 类 似 于 图１５
（ａ），而且Ｑ 值 略 有 提 高．有 趣 的 是，当 调 控ＦＦ











通过平面 波 展 开 法 结 合ＦＤＴＤ法 对 光 子 晶








陷微腔的 品 质 因 数 变 化 趋 势 表 现 为 先 增 大 后 减
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